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録日は ����年 �月 �日）ではこれを適用範囲外とし，改
修工事後にその適用範囲を変更することより，本来の対























































































































































研究部門 < 施 設 >事務部門
学術情報
運用部門
情報基盤部門
図書館
情報
システム館
学術情報課
［学術情報グループ］
［情報推進グループ］
・資料受入担当
・図書館サービス
担当
・総務担当
・システム担当
福岡教育大学 学術情報センター組織図
（兼任教員）
(例） 総合的な大学情報
の利活用に関する研究
(例） eラーニングに
関する研究
(例） 情報システムの設計・
利活用に関する研究
（兼任教員）
（兼任教員）
学術情報センター
図書館 情報システム館
学術資料
の提供
★研究部門の研究成果
【統合前】 【統合後】
図書館 情報処理
センター
情報システム
の提供
学術資料
の提供
情報システム
の提供
新たな学習や研究環境の提供
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